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Wil.7 Jawa Timur 
Maret 2012. 
2011 
A Study Comparison on Australian 
Education System at Canning 
College and An International 
Seminar on Nursing and Aged Care 
at Edith Cowan University, at Sir 
Charles gardner Hospital and at 
Australian Professional Skill 
Institute. 
Nursing and Aged 
Care at Edith Cowan 
University, Perth-
Western Australia 
8-12 Februari 2011. 
2010 
Pelatihan Keperawatan dan 
Coaching Clinic Nursing 
Hypnotherapi: Sugesti Terapeutik 
sebagai Terapi Komplementer 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
September 2010 
2010 
Pembinaan Internal Lanjutan 
Anggota AIPNI Regional V Tentang 
Implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi Pendidikan Ners Tahun 
Akademik 2010/2011 
AIPNI Regional Jawa 
Timur 
06-07 Agustus 2010 
2010 
Pembinaan Nasional Implementasi 
Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Pendidikan Ners 
AIPNI Pusat 
19-20 Juli 2010. 
2010 
Pelatihan New Wound Care Concept 
In Global Era and Coaching Clinic 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
Mei 2010. 
2010 
Profesional Nursing: New Concept 
and New challenges 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
Mei 2010. 
2009 
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) Bagi 
Dosen Perguruan Tinggi Swasta 
Kopertis Wilayah VII Jawa Timur 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
13-14 Agustus 2009. 
2009 
Pelatihan Kepala Bidang 
Keperawatan Rumah Sakit Se-Jatim 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Keperawatan Di Rumah Sakit 
Melalui Penerapan Sistem 
Pelayanan Keperawatan Profesional 
PPNI Jawa Timur 
25-26 Juli 2009. 
2008 
Pelatihan Pengajuan Akreditasi 
Program Studi BAN-PT Bagi 
Perguruan Tinggi Swasta,  Kopertis 
wilayah VII Jawa Timur 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
Maret 2008. 
2007 
Pelatihan Keperawatan Nasional 
Penanganan Penyalahgunaan 
PPNI Jawa Timur 
September 2007. 
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NAPZA Secara Komprehensif 
2007 
Pelatihan Pembuatan Proposal 
Penelitian bagi Dosen. 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
Maret 2007. 
2006 Pelatihan Perawat Home Care, PPNI PPNI Jawa Timur Agustus 2006. 
 
 
4. Riwayat Kursus / Pelatihan terkait Pendidikan / Assessment   
 
Riwayat Pelatihan Pendidikan/Assesment 
TAHUN Nama Pelatihan Penyelengara Jangka Waktu 
2017 
Pelatihan dan Pembuatan Item 
Development UK-Nakes Profesi 
Ners (Sipena) 
DIKTI (Direktur 
Penjaminan Mutu) 
21- 23 Februari 
2017 
2016 
Pelatihan Item Developmen Soal 
UK- Nakes Profesi Ners (Sipena)  
AIPNI Regional Jawa 
Timur 
Desember 2016 
2016 Pelatihan  Etik Penelitian 
Kesehatan 
Universitas Brawijaya 
Malang dan KEPPKN 
9-11 Agustus 2016 
2016 Pelatihan Penelaahan soal (item 
Review Item Developmen) Uji 
Kompetensi Ners Indonesia 
(UKNI) AIPNI Regional Jawa 
Timur 
AIPNI Jawa Timur. Mei 2016 
2016 
Pelatihan Kurikulum AIPNI dan 
SKPI 
AIPNI Regional Jawa 
Timur 
7-8 Maret 2016 
2016 
Pelatihan Penilaian Angka Kredit 
Jabatan Akademik Dosen 
KOPERTIS Wil.7 Jawa 
Timur 
23-24 Maret 2016 
2015 
Pelatihan Pengembangan (item 
Review) Soal Uji Kompetensi Ners 
Indonesia (AIPNI Regional Jawa 
Timur 
AIPNI Jawa Timur. 
Juni 2015 
2015  
Pelatihan tata cara & etika 
penulisan dan publikasi karya 
ilmiah  
KOPERTIS Wil.7 Jawa 
Timur April 2015 
2014 
Pelatihan Pengajuan Akreditasi 
Jurnal Elektrolit (E- Journal) 
Direktur Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
DIKTI 
November 2014 
2014 
Pelatihan Peningkatan Mutu Dosen 
Dalam menyusun Proposal 
Penelitian DP2M-Dikti 
DP2M - DIKTI 15-16 Juli 2014. 
 
2014 
Lokakarya Penentuan Batas Nilai 
lulus  (Standar Setting) Uji 
Kompetensi bagi Mahasiswa 
Program Ners Indonesia yang tidak 
Lulus Uji Kompetensi  
Kementrian pendidikan 
dan kebudayaan Dikti-
HPEQ PROJET Nomor 
SK: 562.1-b/E3-
HPEQ/05.14 
1-2 Juni 2014. 
2014 
Pelatihan penulisan buku ajar DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
5-7 juni 2014 
2014 
Pelatihan Penelaahan soal (item 
Review Item Developmen) Uji 
Kompetensi Ners Indonesia 
(UKNI) AIPNI Regional Jawa 
AIPNI Jawa Timur. 
Mei 2014 
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Timur 
2014 
Pelatihan Peningkatan 
Keterampilan Dasar Teknik 
Instruksional (PEKERTI), Kopertis 
Wilayah VII Surabaya. 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
 
3-7 Maret 2014 
2013 
Pelatihan Pengembangan 
Kurikulum Berbasis  Kompetensi  
(KBK) Tahap Makro Kurikulum  
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 2013 
2013 
Pelatihan Pengembangan 
Kurikulum Berbasis  Kompetensi  
(KBK) Tahap Mikro Kurikulum  
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 2013 
2012 
Pelatihan Pengajaran Mata Kuliah 
Pendidikan Anti- Korupsi Tingkat 
Perguruan Tinggi 
DIKTI 
20-22 Juni 2012 
2012 
Klinik Pendampingan Borang 
Akreditasi Program Studi Bagi 
Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 
Wilayah VII Jawa Timur 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
 
Maret 2012. 
2009 
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) Bagi 
Dosen Perguruan Tinggi Swasta 
Kopertis Wilayah VII Jawa Timur. 
DIKTI - KOPERTIS 
Wil.7 Jawa Timur 
 
13-14 Agustus 
2009. 
2007 
Pelatihan Pembuatan Proposal 
Penelitian bagi Dosen 
STIKES Majapahit 
Mojokerto 
Maret 2007. 
2005 
Pelatihan Lokakarya Applied 
Approach (AA) 
UNAIR Surabaya 
Februari 2005. 
 
5. Riwayat Pekerjaan (dimulai dari pekerjaan saat ini) 
  
No   Jabatan di Institusi Tahun Keterangan 
1 Ketua STIKES Majapahit Mojokerto 01 Agustus  2013 sampai  30 Juli 2017 Aktif 
2 Wakil Ketua I STIKES Majapahit  01 Juli 2009 sampai 30 Juli 2013 Aktif 
3 Ka Prodi SI Keperawatan  dan Ners 
STIKES Majapahit 
12 Januari 2008 sampai 30 Juni 2009 
 
Aktif 
4 Dosen  STIKES Majapahit  01 Maret2005  sampai 11 Januari 2008 Aktif 
 
6. Publikasi 
A. Publikasi BUKU 
No Judul Nama Jurnal Tahun 
1 Komunikasi Dalam Keperawatan: Teori dan 
Aplikasi 
 
Penerbit: Salemba Medika- 
Jakarta.  
ISBN: 978-602-8570-005-3. 
2010 
 
2 Dasar - Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan 
Teori. 
 
Penerbit: Salemba Medika- 
Jakarta. 
ISBN: 978-602-8570-61-9. 
2011 
3 Metodologi Penelitihan Kesehatan:  Konsep 
Pembuatan Karya Tulis dan Tesis untuk 
Mahasiswa Kesehatan. 
 
Penerbit: Nuha Medika-
Yogyakarta. 
ISBN: 978-602-9129-26-7. 
 
2011 
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4 Pengembangan Model Mutu Asuhan 
Keperawatan 
Penerbit: Threepreneur-
Yogyakarta. 
ISBN: 978-602-70503-9-6. 
2014 
5 Pendidikan Keperawatan Jiwa  Penerbit: Andi 
Yogyakarta 
ISBN: 978-979-29-2398-8 
2015 
6 Pendidikan Keperawatan Gerontik Penerbit: Andi 
Yogyakarta 
ISBN: 978-979-29-6201-7 
2016 
 
 
B. Publikasi Jurnal Internasional beriputasi 
No Judul Nama Jurnal Tahun 
1 Nursing Service Quality Model Based on 
Nursing Performance and Patient Statisfaction 
Analysis in Gresik District Hospital. 
Jurnal Internasional Journal of 
Health, Medicine and Nursing 
ISSN: 2422-8419 
Vol. 23, (Maret 2016)  
Hlm.48- 54. 
 
2016 
2 Relationship Behavioar caring Nursing with 
anxiety in preschooler patientin children’s 
hospital and maternitiy (RSAB) Muhammadiyah 
city Probolingggo. 
Asian Nursing Research 
 
pISSN:  1976-1317 
 
eISSN:  2093-7482 
2017 
 
C. Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi B 
No Judul Nama Jurnal Tahun 
1 Mutu Asuhan Keperawatan” Berdasarkan 
Analisis Kinerja Perawat dan Kepuasan Pasien 
 
Jurnal Ners (Terakreditasi B)  
Volume 7 Nomer 1. Hal. 49-58. 
Nomer: 
SK64a/DIKTI/KEP/2010. 
ISSN: 1858-3598 
April 
2012 
 
2 Voluntary Counseling and Testing (VCT) 
HIV/AIDS pada Tahanan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Surabaya, 
 
Jurnal Ners (Terakreditasi B)  
Volume 7. Nomer 2. Hal.120-
124. 
Nomer: 
SK64a/DIKTI/KEP/2010. 
ISSN: 1858-3598 
Oktober 
2012 
 
3 Bauran Pemasaran Dengan BED Occupancy 
Ratio (BOR), 
 
Jurnal Ners  (Terakreditasi B)  
Volume 8. Nomer 1. Hal.135-
141 
Nomer:  
SK64a/DIKTI/KEP/2010. 
ISSN: 1858-3598 
April 
2013 
 
4 Kondisi Ekonomi dan Budaya Keluarga dengan 
Status Gizi Balita. 
Jurnal Ners. 
Volume 9. Nomer 1. Hal.138-
142. 
ISSN: 1858-3598. Terakreditasi 
B, No. SK 58/DIKTI/Kep/2013. 
April 
2014 
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5 Study Tentang Kualitas Layanan Keperawatan 
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit di Mojokerto. 
Jurnal Ners 
Volume 9. Nomer 2. 
ISSN: 1858-3598. Terakreditasi 
B, No. SK 58/DIKTI/Kep/2013. 
Oktober 
2014 
 
D. Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi B 
No Judul Nama Jurnal Tahun 
1 Hubungan antara Perawatan Luka Jahitan 
Perineum dengan Proses Kesembuhan Luka 
Perineum  
Vol. 1. Nomer 1, Hal.42-48. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2009 
2 Efektivitas Vulva Hygiene Menggunakan Hibicet 
Dan Air Sabun Terhadap Percepatan 
Kesembuhan Luka Episiotomi. 
Vol. 3 No. 1 Hlm. 6-13 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Febru 
2011 
 
3 Pengaruh Intervensi Keperawatan Melalui 
Pendampingan Terhadap Praktik Pemberian 
Makan Pada Anak Usia 6-24 Bulan Pada 
Keluarga Inti dan Keluarga Besar 
Vol. 3 Nomer. 2, Hal.12-16. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Oktob 
2011 
4 Penatalaksanaan Tugas Keluarga Dalam 
Pemenuhan Nutrisi Dengan Status Gizi Pendirita 
TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Gayaman 
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. 
Vol. 4 No.2, Hal.32-39. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Oktob 
2012 
5 Stabilitas Tekanan Darah Pada lansia di Pantai 
Werda Mojopahit Kabupaten Mojokerto 
Vol. 5 No.2, Hal.17-31. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Oktob 
2013 
6 Pengaruh Terapi William Flexion Exercise 
terhadap Nyeri Punggung Bawah Pada Lansia 
Di Pantai Werda Mojopahit Kabupaten 
Mojokerto 
 
Vol. 6 No.1, Hal.111-127. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2014 
7 Pemberian Buah Apel Romebeuty Terhadap 
Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita 
Diabetes Melitus. 
Vol. 6 No.2, Hal.12-23. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Oktob 
2014 
8 Kebiasaan olahraga Dengan kejadiaan 
Osteoporosis pada Lansia  di Posyandu 
Kematrean Tulangan Sidoarjo. 
Vol. 7 No.1, Hal.74-78. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2015 
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9 Persepsi dan pemeenfaatan pelayanan kesehatan 
di puskesmas oleh keluarga penerimah 
Jamkesmas. 
Vol. 7 No.1, Hal.74-78. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2015 
10 Perilaku Caring  Perawat Dengan Kecemasan  
Pada  Pasien Anak  Prasekolah Di Rumah Sakit 
Anak Dan Bersalin Muhammadiyah 
Probolinggo 
 
Vol. 7 No.2, Hal.19 -28. 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Oktob 
2015 
11 Pengaruh Penyuluhan Perawat Terhadap 
Perilaku Penggunaan Masker Pada Karyawan Di 
Pt. Indonesia Tri Sembilan 
No.1 Vol.8 ISSN : 2085-3793 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2016 
12 Hubungan Motivasi dan gaya pemimpinan 
kepala ruangan  dengan prestasi kenerja perawat 
di RS Semen Gresik 
Vol.5 No,1  
Jurnal Ilmiah Kesehatan 
STRADA 
ISSN: 2252-3847 
 
Mei 
2016 
13 hubungan antara kondisi rumah sehat dengan 
frekuensi sesak pada penderita tuberkulosis paru 
di Wilayah Kerja Puskesmas Ujungpangkah 
Kabupaten Gresik. 
No.2 Vol.8 ISSN: 2085-3793 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Septem 
2016 
14 Pengaruh Pola Makan Dan Merokok Terhadap 
Kejadian Gastritis Pada Lansia Di Wilayah 
Kerja Puskesmas Menganti  Kabupaten Gresik 
 
No.23Vol.9  ISSN : 2407-8999 
E-Jurnal Keperawatan 
Kemenkes Surabaya 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi. 
Desem 
2016 
15 Hubungan Karakteristik Pasien Pengguna Kartu 
Bpjs Dengan Persepsi Tentang Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan  
Deket Kabupaten Lamongan 
 
No.1 Vol.9 ISSN : 2085-3793 
Jurnal Medica Majapahit. 
Jurnal Ilmiah Kesehatan  tidak 
terakreditasi  
ISSN:2085 – 3793 
Maret 
2016 
 
7. Seminar 
No Topik Seminar Penyelengara Waktu 
1 Seminar Keperawatan Nasional Penanganan 
Penyalahgunaan NAPZA Secara Komprehensif 
PPNI Jawa Timur 08 September 2007. 
2 Internasional Conference and Workshop on 
Nursing in Collaboration Between School of 
Nursing Airlangga University and Auckland 
University of Technology New Zealand, 
International Nursing Conference 
Unair Surabaya 22 Oktober 2008. 
3 Desiminasi Penyusunan Hasil Penelitian Stikes Hangtua 
Surabaya 
15 November 2008. 
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4 Workshop Kepala Bidang Keperawatan Rumah 
Sakit Se-Jatim Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit 
Melalui Penerapan Sistem Pelayanan 
Keperawatan Profesional, 
PPNI Jawa Timur 25-26 Juli 2009. 
5 Profesional Nursing: New Concept and New 
challenges 
Stikes Majapahit 9 Mei 2010. 
6 New Wound Care Concept In Global Era and 
Coaching Clinic 
Stikes Majapahit 15 Mei 2010. 
7 China Education System at South China 
University of Technology 
University of 
Technology, Guangzhou  
Juni 2010. 
8 Seminar Keperawatan dan Coaching Clinic 
Nursing Hypnotherapi: Sugesti Terapeutik 
sebagai Terapi Komplementer. 
Stikes Majapahit 26 September 2010. 
9 Seminar dalam Rapat Tahunan Anggota Asosiasi 
Institusi Pendidikan Ners Indonesia Peningkatan 
Mutu Perguruan Tinggi Keperawatan Untuk 
Memantapkan Jati Diri Profesi Perawat, 
AIPNI Denpasar 4-6 
Nopember 2010. 
10 A Study Comparison on Australian Education 
System at Canning College and An International 
Seminar on Nursing and Aged Care at Edith 
Cowan University, at Sir Charles gardner 
Hospital and at Australian Professional Skill 
Institute 
Perth-Western Australia 8-12 Februari 2011. 
11 The international Seminar Bridging The Gap 
Between Nursing Education and Health 
Services, Makassar-South Sulawesi 
AIPNI Makasar-Sulawesi 
Selatan  
10-13 November 
2011. 
12 International Coference as International Sister 
School Program Surabaya 
International Sister 
School Program 
Surabaya 
13 Juni 2012 
 
13 Penanya  Akademik pada ujian terbuka Disertasi 
atas nama Promovendus: Nurwidji, Judul 
Kualitas Layanan Keperawatan  di Rumah sakit, 
Universitas 17 Agustus 
Surabaya 
Juli 2012. 
14 Corporate Culture Change Workshop How To 
Make Culture Change Success 
ESQ –ACT Consulting 
Surabaya 
26 September 2012. 
15 The International Seminar” The Role of AINEC 
to Create ASEAN Education Community 2015 
Through Institusional Empowerment and 
Network in Producing Compatible World Class 
Graduates” 
AIPNI Surabaya, 2-4 
Desember 2012. 
16 Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis  
Kompetensi Tahap Makro Kurikulum 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
2013 
17 Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis  
Kompetensi Tahap Meso Kurikulum, 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
2013 
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18 Penanya  Akademik pada ujian terbuka Disertasi 
atas nama Promovendus: Mohamad Ridwan 
Tasa 
Universitas 17 Agustus 
Surabaya 
2013 
19 Seminar Nasional Keperawatan: dengan tema 
“Quality Improvement in Nursing Education 
Toward Global Standard to Achieve Quality in 
Health Servies” 
AIPNI 2013 
20 Seminar Nasional Manajemen Luka Akut dan 
Luka Kronis Terkini, 
PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
11 Januari 2014. 
21 Seminar: “Preparing Healthy Aging” PPNI dan Stikes 
Majapahit Mojokerto 
20 Januari 2014. 
22 Workshop ESQ CHARACTER BUILDING- III 
“Self Control And Collaboration (SC2). 
Stikes- Poltekes 
Majapahit 
24 Oktober 2014. 
23 Workshop Sosialisasi Sistem Online 
Pengusulauan Program Study Baru Perguruan 
Tinggi di Lingkungan Kopertis Wilayah VII 
Jawa Timur,               
Kopertis Wilayah VII 
Jawa Timur,               
7 November 2014. 
24 Workshop Sosialisasi PTS Sehat di Lingkungan 
Kopertis Wilayah VII Jawa Timur 
Kopertis Wilayah VII 
Jawa Timur 
            
18 November 2014. 
25 International Seminar AINEC “ Continuous 
Quality Improvement in Nursing Education 
Toward Quality in Nursing Care and Services in 
the Era of ASEAN Economic Community 
AIPNI 13-15 November 
2014. 
26 Seminar dan Ekspose Hasil dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Yang Diselenggarakan 
Kopertis Wilayah VII 
Kopertis Wilayah VII 
Jawa Timur,               
09 Desember 2014. 
27 Seminar dengan Tema: Dasar-Dasar Penyusunan 
Anggaran Program Studi Pendidikan Ners di 
Poltekkes RS. Dr. Soepraoen Malang. 
Poltekkes RS. Dr. 
Soepraoen Malang. 
28 Januari 2015 
 
28 Seminar Revitalisasi Posyandu Lansia dan 
Pengaktifan Peran Serta Kader Lansia di Desa 
Petak Kecamatan Pacet, Mojokerto. 
 
Stikes Majapahit 
Mojokerto 
29 April 2015 
 
30 Seminar Pencegahan Luka Diabetes di Desa 
Petak Kecamatan Pacet, Mojokerto. 
Stikes Majapahit 
Mojokerto 
07 Mei  2015 
 
31 Workshop dengan tema: Pengaruh Kompres 
hangat terhadap penurunan nyeri penderita 
artritis Rhemathoid pada Lansia di pantai werda 
Mojokerto. 
Stikes Majapahit 
Mojokerto 
22 Mei  2015 
 
32 Seminar dengan tema: Dokter Kecil di Program 
UKS di Desa Pinggri Kecamatan Balonpanggan 
Gresik. 
Stikes Majapahit 
Mojokerto 
29 Agustus 2015 
 
33 Seminar dengan tema: Asuhan Keperawatan 
Medikal Bedah di RSUD Ngimbang Lamongan. 
Stikes Majapahit 
Mojokerto 
26 September 2015 
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34 Seminar dengan tema: Asuhan Keperawatan 
Medikal Bedah di RSUD Ngimbang Lamongan. 
RSUD Ngimbang 
Lamonagan  
27 november 2015 
 
35 SeminarTechnobussinness dalam Kesehatan di 
Stikes Majapahit Berkejasama Dengan Bank 
BNI. 
BNI 5 Februari 2015 
36 Seminar Dalam Rangka Pengembangan Daerah 
Model Dalam Memperkuat Dukungan Mitra 
Terkait Pada Kesehatan Ibu Dan Anak Di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 
Dinkes Kabupaten 
Mojokerto 
15 April 2015 
37 Seminar sarasehan tentang Polemik Kebijakan 
Negara Pada Kasus Pengeboran Migas. 
 23 maret 2015 
38 Workshop tentang Sistem Pelayanan kesehatan 
di era globalisasi AFTA/ MEA 
 16 Juni 2015 
39 Seminar “Update Permasalahan Remaja dan 
Solusinya. 
 12 desember 2015 
40 International Conference “Sistem Pelayanan 
Kesehatan di Erav Globalisasi MEA” di Stikes 
Surya Mitra Kediri. 
Stikes Surya Mitra 
Kediri. 
16 Juni 2015 
41 Workshop Pengunaan media Table Top dalam 
pembelajaran Keperawatan Gawat Darurat, FKP 
UNAIR Surabaya. 
UNAIR 31 Agustus 2015 
42 Seminar “ Update Permasalahan Remaja dan 
Solusinya, Rs Petrokimia Gresik dan BNN Kab. 
Gresik. 
Rs Petrokimia Gresik 
dan BNN Kab. Gresik 
12 Desember 2015 
44 Workshop Kurikulum dan SKPI Pendidikan 
Ners, AIPNI. 
AIPNI 7-8 Maret 2016 
45 Workshop sarasehan Polemik Kebijakan Negara 
Pada Kasus Pengeboran Migas, CP2GS. 
CP2GS. 23 Maret 2016 
46 Seminar peran organisasi  PPNI untuk mencapai 
visi misi organisasi di era modern 
PPNI 16-17 september 
2016 
47 Seminar internasional Nursing Continous 
Quality Improvement In Nursing Education 
toward Quality 
AIPNI 23-14 oktober 2016 
48 Seminar Nasional  Membanguan SDM 
Kompetitif 
STIE Al -Anwar 28 Oktober 2016 
49 Seminar Lokakarya Penilaian Kabupaten 
Mojokerto 
Kab. Mojokerto 4 November 2016 
50 Seminar kesehatan: Strategi komunikasi 
kesehatan dalam mengadapi MEA 
Stikes majapahit 19 November 2016. 
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Dengan ini, saya menyatakan bahwa data diatas adalah benar dan apabila ternyata tidak benar, 
kepesertaan saya bisa dicabut dan saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-
ndangan yang berlaku. 
 
 
Mojokerto, 4 September 2017. 
 
 
 
 
 
(Dr. ABDUL MUHITH. SKep., Ns.) 
 
 
 
